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ص    :م
العنف نحو الوسط مجمع داخلية طالب ات إتجا معرفة إ الدراسة ،دفت السيا (التنظيم ات بمتغ ا وعالق
الدرا للعام ن ل امل الوسط مجمع داخلية طالب الدراسة مجتمع تمثل .( األص املوطن اإلجتماعية، الة ا
2016/2017) من الدراسة عينة ونت ت إستمارة)89م، الدراسة أدوات وشملت . اإلجتما امل من الدراسة إتبعت ،
ً
طالبا
زمةالبيان ا برنامج البيانات لتحليل الباحث إستخدم العنف، نحو الطالب ات إتجا ومقياس الباحث، إعداد األولية ات
إ الدراسة توصلت ن. مستقلت ن ت لعي (ت)، وإختبار الواحدة، لعينة (ت) إختبار
ً
مستخدما اإلجتماعية، للعلوم اإلحصائية
اآلتية: داخلية النتائج طالب ات إتجا سم الداللةت مستوى عند بالسلبية ي الطال العنف نحو الوسط توجد0.05مجمع ال ،
االجتماعية الة وا السيا التنظيم حسب ي الطال العنف نحو الوسط داخلية طالب ات إتجا إحصائيا دالة فروق
الداللة مستوى نحو 0.05عند الوسط داخلية طالب ات إتجا إحصائيا دالة فروق توجد و املوطن، حسب ي الطال العنف
الداللة مستوى عند و ف الر طالب لصا التوصيات.0.05األص من بمجموعة الدراسة ختمت .  
التوجيهية: حلمات مفتا ، االجتما النفس علم   .التوافق،
ABSTRACT :  
The study aimed to identify the attitudes of the students in hostels center complex towards 
violence and its relationship to the variables (political organization, social situation, original 
home). The population of study is represented in the registered internal students in the center 
of the academic year 2016/2017. The study sample consisted of (89) students. The study 
followed the Social Survey Methodology. The study instruments included the researcher's 
preliminary data form and the attitudes scale towards the violence which.  The study reached 
the following results: The attitudes of the students in hostels center complex towards violence 
characterized by Negative at the significance level of 0.05, there were no statistically significant 
differences in the attitudes of the students in hostels center complex towards violence 
according to the variables political organization and marital status at the significance level of 
0.05. There are statistically significant differences according to the variable original home in 
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favor of rural students at the significance level of 0.05. The study concluded with a set of 
recommendations. 
Keywords: Compatibility, social Psychology, guidance. 
  
  مقدمة: -1
واملتقدمة النامية البلدان من كث شرة راملن الظوا من التعليم مراحل مختلف الطالب وسط العنف عت
، م2006،1(الكرس أ من ات اإلتجا عت و .(، (الشر العنف سلوك ات2016،135دوافع اإلتجا وتخدم ،(
يدافع والطالب ات، خ من مالديه بجمع ولو السي املوقف مع التعامل ع القدرة سان سرلإل ت ف عدة وظائف
(سالمة، م وإنتقادا ن اآلخر مات من فكرته عن بدفاعه النوعية ددة ا دافه أ يبلغ ح فكرته ،2007عن
أو59 إقتصادية او إجتماعية ل مشا تمثلت سواء الداخ السكن طالب ا م ي عا ال ل املشا مختلف ومع .(
الوسط مجمع داخلية فطالب العنف، نحو م ا إتجا ونة م تلفة ا املواقف ذه تتفاعل السكن محيط ية
السياسية، االحزاب ا ت ي من م فم م و ت ميختلفون أ كما السودان، مناطق مختلف من أتوا م أ كما
(قادري، اكدت فقد لذا اإلجتماعية، م حال حسب وأشار2015،135يختلفون الدراسة، ذه مثل إجراء مية ا ع (
ن ذه2013،107،(شا مثل إجراء من البد ان لذلك باإليجابية، سم ت العنف نحو الطالب ات إتجا أن إ (
ا.الدراسة عدم من ة بو ال العملية لنجاح ددات ا م أ من عت العنف نحو الطالب ات إتجا أن   حيث






عا طا يحمل الطالب عند نفسيا
ً
وضعا أو حالة اإلتجاه يمثل
األ او  ذه مثل نحو
ً
مسبقا محددة قة بطر لإلستجابة إستعداد مع اماشابه، صله ماله ل أو وعدس،مور، (قطامي
الطالب2005،386 لدي نفسية بحالة نا عرف و ات )، أواملمتل باألفراد األذي اق نحوإ أواإليجابية بالسلبية سم ت
بع ت سلوكه. أو مشاعره أو الطالب ار بأف ترتبط سابقة ة خ عن ع و و ا، معنو او ماديا ان سواء امعية ا
الاإلتجا التطور مرحلة مع وتتما ة والفكر والسياسية واإلقتصادية اإلجتماعية الظروف واقع من ون وتت ات
مية األ ذات تلفة ا اإلجتماعية املواقف ون وتت . اإلجتما التفاعل عملية خالل من ون وتت تمع، ا ا يجتاز
ا واملؤثرات العوامل تلعب كذلك للطالب، سبة بال اصة والسياسيةا واألخالقية ية الدي النظم من شمله بما لثقافية
والنماذج صية، ال التجارب العنف نحو اإلتجاه ن و ت م سا كذلك العنف. نحو تحديداإلتجاه دورا
وآخرون،اإلجتماعية   ).2007،64،65(سالمة،)،2012،137،138(التكر
عنف بأنه السلوك وصف أن إال تلفة، ا والثقافات املدارس فاته عر عددت فقد العنف ي فيما أما
يمارس وقد م، ر ق أو م حقوق ن اآلخر سلب أجل من يمارس قد فالعنف السلوك، ذا فيه تم الذي بالسياق يرتبط
دي، النفس(امل عن الدفاع أو حق، إحقاق أو باطل دفع أجل أي2007،163من بأنه: العنف عرف ذلك ع بناء .(
والعنف معنوي. او مادي السلوك ذا ان سواء امعية، ا ات املمتل او اآلخر، إيذاء يتضمن الطالب يصدرمن سلوك
ممارسة إ به يؤدي اإلحباط مثل النفسية االسباب ا: وم ودافعا، با س له ون ي أن البد السلوك ال أش من ه كغ
الصرايرة،العنف العنف2009،140( أن إ اردو)، د وأشار( أوللقبيلة. ، السيا للتنظيم التعصب
ً
أيضا ناك و .(
أنه إ ين مش اإلجتماعية، الطالب لة مش بمثابة العنف لة مش تبدو حيث فسيولوجية، ية عص أسباب إ يرجع
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للط البيولوجية للنوا ي سلو فعل رد العنف إعتبار (العاجز،يمكن األسري2002،10الب بالتفكك يرتبط كذلك (
من ودات مج ناك أن نجد ولكن صعبة. إقتصادية أوضع من عانون الوسط مجمع داخلية طالب أن كما والفقر،
ن تحس ومحاولة العنف، آثار حول م ثقاف ادة وز الطالب توعية أجل من الطالب لرعاية القومي الصندوق قبل
العام رطوم،الوضع ا والية (أمانة ئة الب ة و العامة ة ال ن تحس ع   ).2003الداخليات
(الضو، دراسة توصلت فقد ا، مداخل تنوعت كما املوضوع حول السابقة الدراسات أن2016تنوعت إ ،(
(حامد، دراسة كشفت كما العنف. من الوقاية كب دور ا ل ان "ص" الن ا مر ال ات2015املواقف إتجا أن ،(
ملتغ عزى العنف نحو ن امعي ا الطالب ات اتجا فروق وتوجد بالسلبية، سم ت العنف نحو ن امعي ا الطالب
امعة، ل غرا ا ن املوقع امعي ا الطالب ات اتجا ن ب سالبة ارتباطية عالقة توجد الفاشر، جامعة طالب لصا
أم . الدرا والتوافق العنف ،نحو (الصو دراسة سم2015ا ت العنف نحو ات اإلتجا أن النتائج رت أظ فقد (
(الدومة، دراسة أن ن ح ور. الذ لصا النوع ملتغ عزى فروق نالك وأن إرتفاع2011باإليجابية، إ توصلت (
بالوسطية سم و واإلقتصادي، النف البعد ،
ً
سياسيا ن سب املن الطالب لدي والتوجدالعنف ، س ا البعد
(عبدالرحمن، دراسة ت ي و التنظيم. نوع متغ بجامعة2010فروق الوسط مجمع طالب لدي ي الطال العنف أن (
عد أن كما ، السيا والتنظيم السكن، ان مل
ً
تبعا العنف عاد أ فروق التوجد كما باإلرتفاع، يتم رطوم ا
بدرجة أك السيا (األسيد،العنف دراسة أما العنف. عاد أ ببقية مقارنة ات2002دالة إتجا أن إ توصلت (
نحو اإلتجاه
ً
سياسيا ن املنظم وغ ن املنظم الطالب ن ب فروق توجد كما باإليجابية، سم ت العنف نحو الطالب
. العنف، األص املوطن ملتغ عزي فروق التوجد كما ،
ً
سياسيا ن املنظم (قادري،لصا دراسة توصلت )،2015وقد
ات  فرق  وجود إ واملستوى  عزى  العنف نحو الطلبة اتجا س ا ن، ملتغ (حس دراسة رت وأظ . )،2014الدرا
الطالب، بدرجة جاء العنف أن ن ب ا ناك وأن متوسطة
ً
للنوع اختالف ن، األسباب. تحديد عزى (شا دراسة أما
رت2013 أظ نحو الطلبة قديراتت أن )، م ا فروق انت الثالثة بمجاالته العنف إلتجا ووجود   دالة سلبية،
ً
 ملتغ تبعا
ان ة. م القر لصا (العاجز، اإلقامة أشارت2002ودراسة إ )، ا ال أن نتائج   جاء اإلعالم بوسائل املتعلق ا
درجة من األو املرتبة ه حيث ثم ع تأث ثم العواملالعنف، ة، دراسة األسر وكشفت  ,.Affonso, et al)املدرسية.
عن(2010 بتصاعد عوامل خمسة وجود ، اواي، تتعلق املدر فقدان العنف ا أبرز ة من و املمارس ال  لدى
ز وشعوره للعنف، م، بال
َّ
حسنة، وجود وعدم املتعل ي نماذج ي، الثقافية القيم مستوى  وتد ر وا (التل ،2014لديه
دراسة55 ت بي ن ح .((Ernestine, 2004)، م من أن ي العنف إ املؤدية العوامل أ الوالدين مستوى  تد  توقعات
عة وعدم من، م متا مال اآلباءألبنا   .واإل
لة الدراسة: -1-1   مش
العنف أعمال ت سب وقد الطالب، من عدد ا يمارس ال ة السو غ املمارسات من العنف سلوك عد
ً
عائقا يمثل ذا و الطالب، ل ل الدراسة لتعطيل أدي رمما أش لعدة رطوم ا جامعة ا وم امعات ا من عدد إغالق
خاص. بوجه رطوم ا جامعة وملستوي عموما للطالب العل السلبيةللمستقبل أو اإليجابية الطالب ات فإتجا
السكن طالب تزايد وقد تمع. وا ئة الب إ ه تأث يمتد اإلتجاه ذا أن كما العنف، سلوك يع أو تجنب م س
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) حوا إ ات1300الداخ إتجا دراسة من جعل ذلك ل األمنية. القوات بواسطة راسة ا م عل فرضت كما .(
نحو ساؤالتالطالب ال ع لإلجابة س حيث لتحقيقه، الورقة ذه س ما و و تمام، باإل جديرة مسألة العنف
  اآلتية:
 العنف؟ نحو الوسط مجمع داخلية طالب ات إلتجا العامة السمة   ما
 التنظيم ملتغ تبعا الوسط مجمع داخلية طالب لدي العنف نحو اإلتجاه إحصائيا دالة فروق توجد ل
؟ األص واملوطن اإلجتماعية الة ا ،   السيا
داف الدراسة: -1-2   أ
 .العنف نحو الوسط مجمع داخلية طالب ات إلتجا العامة السمة عن   الكشف
 السيا التنظيم ملتغ تبعا الوسط مجمع داخلية طالب لدي العنف نحو اإلتجاه الفروق إ التوصل
. األص واملوطن اإلجتماعية الة   وا
  فروض الدراسة: -1-3
 .باإليجابية العنف نحو الوسط مجمع داخلية طالب ات إتجا سم   ت
 الة ا ، السيا التنظيم ملتغ عزى العنف نحو الوسط مجمع داخلية طالب ات إتجا فروق توجد
. األص واملوطن  اإلجتماعية،
مية الدراسة: -1-4   أ
داخلي طالب ات إتجا عن موضوعية صورة اليةتقديم ا توفرالدراسة ان يمكن العنف. نحو الوسط مجمع ة
كما أحداث، من م ماحول مع م عاط أسس عن مالمح الوسط مجمع داخلية طالب عن العملية املعلومات عض
ات إتجا واقع ع الوقوف الطالب. بقضايا املتصلة تلفة ا االت ا القرار ملتخذي العل توفراألساس أن يمكن
معظم أن كما الوسط. مجمع داخلية دخل اإلرشادية امج ال توجيه يفيد قد اله أش افة ب العنف نحو الطالب
داخلية طالب لدي العنف نحو ات االتجا فدراسة الداخليات، طالب ناول ت لم ي الطال العنف تناولت ال الدراسات
الدراسة مجتمع تم من بع ت خاصة مية ا ا ل الوسط ،مجمع السيا التنظيم اإلختالفات ا أبرز بخصائص
اإلجتماعية. الة وا األص املوطن اإلختالف   وكذلك
  حدود الدراسة: -1-5
اير ف من ة الف الزمانية الدراسة حدود ل2017تتمثل أبر ة2017وح الف امليدانية الدراسة نما ب ؛
) ا16من مارس مارس23() أم2017) املوضوعيةم. نما ب رطوم، با الوسط مجمع داخلية فتتمثل انية امل ا
العنف. نحو الوسط مجمع داخلية طالب ات إتجا دراسة   فتتمثل
  إصطالحات الدراسة: -2
أو اص، األ أو األشياء، عض حيال الفرد استجابات يحدد يا، س ثابت سب، مك إستعداد أو نزعة اإلتجاه:
أو ار، وآخرون،األف (التكر   ).2012،133االوضاع
ات ا ببعض املتغ ات طالب داخلية مجمع الوسط نحو العنف وعالق   إتجا
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او بالضرب اإلعتداء تمثل و ن اآلخر إيذاء يتضمن فعل، أو سلوك من الطالب، من مايصدر ل و العنف:
يتمثل دف، له ون ي أن البد آخر فعل وكأي توتر، و بإنفعاالت
ً
ا و م خاصة، او عامة، ات ممتل اتالف او السب
معنو  ة مص ة.تحقيق معنو أو انت   ة
رطوم ا وتقع الدراسة مجتمع الطالب فيه سكن الذي الداخ السكن ان م الوسط: مجمع داخلية
رطوم. ا جامعة من بالقرب ة، ور م ا   شارع
ي: -3 ا ف اإلجر   التعر
ا مقياس بنود ع إجابته خالل من الطالب ا عل يحصل ال الدرجة و العنف: نحو نحواإلتجاه إلتجاه
الدراسة. ذه ليناسب عديله و تحكيمه تم الذي   العنف
ا: -4 جراءا   من الدراسة و
  من الدراسة: -4-1
بأنه  امل عرف و ، اإلجتما امل من الباحث و إتبع معينة جماعة موجودة رة لظا عامة دراسة
املا تأث وض ا دون اضر، ا الوقت و ن مع ان ركمام الظوا تدرس ا أ كما ، املا ذا والتعمق
ا ا مجر ع والتأث ا ف الباحث تدخل   .دون
  مجتمع الدراسة:  -4-2
ك عدد الوسط داخلية مجمع ن970(شمل ل امل الطالب ل الدراسة مجتمع شمل ذلك و )طالب،
الدرا للعام وس الر الب مرحلة الوسط مجمع لرعايةم2016/2017داخليات القومي الصندوق مصادر (حسب
  الطالب).
  عينة الدراسة:  -4-3
) الدراسة عينة شملت سيطة. ال العشوائية قة الطر وفق العينة إختيار ن)89تم ل امل الطالب من
ً
طالبا
الدرا للعام وتمثل2016/2017الداخلية تمع.9.17م، ا من
ً
با تقر من % د دولوملز ا ستعرض التفصيل
:   التا
ات .1جدول  ع عينة الدراسة حسب املتغ سب توز   أعداد و
السيا البيان اإلجتماعية التنظيم الة األص ا  املوطن
منظم منظم الفئة وج غ ف أعزب م  املدينة ر
 38 51 76 13 70 19 العدد
% سبة  42.6 57.3 85.3 14.6 78.6 21.3 ال
موع  89 ا
  أدوات الدراسة: -4-4
 الدراسة ات متغ شمل ال األساسية املعلومات من ونت ت وقد الباحث، تصميم من األولية: البيانات إستمارة
ف/ ر : األص املوطن وج، م غ وج/ م اإلجتماعية: الة ا منظم، غ منظم/ : السيا (التنظيم : و
  املدينة).
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 نحو الطالب ات إتجا (األسيد،مقياس مقياس ع الباحث إختيار وقع وقد يتمتع2002العنف: ألنه: وذلك ،(
وانب ا ل ل قياسه و يحه، ت او تطبيقه عند امللل عدم التا و يا س صغ وألنه جيدين، وثبات بصدق
الدراسة. ذه دفة  املس
 وصف املقياس  صورته األولية: -5
ن امع ا الطلبة ات إتجا (األسيد،مقياس إعداد من العنف (2002نحو من األصلية صورته ون يت ،(41(
أرفض، متأكد، غ أوافق، شده، (أوافق ماسية ا اإلستجابة أساس ع ليكرت، قة لطر
ً
وفقا مصممة عبارة،
شدة).   أرفض
ري للمقياس: -6   الصدق الظا
إ مقسم األولية صورته املقياس إعداد عد الباحث (قام ع عرضه األساسية عاده من8أ ن محكم (
ن. كم ا عديالت بإعتماد الباحث قام النفس. علم اء   ا
  الدراسة اإلستطالعية: -7
الناحية من والثبات الصدق دالالت ع والوقوف املقياس، ب تجر غرض أولية دراسة بإجراء الباحث قام
العينة م بلغ (اإلحصائية. سبة35اإلستطالعية ب وطالبة،
ً
طالبا لية.17.5)، ال العينة من
ً
با   تقر
يح املقياس: -8 قة ت   طر
ن ماب األوزان تراوحت عبارة ل وأمام مسة، ا البدائل من بديل ل ع لإلجابة
ً
أوزانا الباحث 5-1أعطى
أوا ي: يأ كما األوزان عطي للعنف دة مؤ إيجابية العبارة حالة شدهففي أوافق5(فق متأكد4()، غ أرفض3()، ،(
شدة2( أرفض شده1()، أوافق األوزان: عطي للعنف معارضة سلبية العبارة حالة أما أوافق1(). غ2()، ،(
أرفض3متأكد( شدة4()، أرفض الدرجات5()، ورصد يح، الت اء إن و اإلجابات يح بت الباحث قام ذلك عد .(
املوجبة العبارات يو التا دول وا ي. اإلحصا للتحليل اسوب ازا ج إ البيانات إدخال ثم الصماء، داول ا
 والسالبة.
ات نحو العنف (األسيد،  .2جدول    )2002يو العبارات املوجبة والسالبة  مقياس اإلتجا










  صدق البناء: -9
؛ الك موع با عبارة ل إرتباط بإستخراج الباحث حذفقام فتم الضعيف اإلرتباط ذات العبارات إلستخراج
) رقم العبارة واحدة اإلرتباط.32عبارة لضعف ،(  
ات ا ببعض املتغ ات طالب داخلية مجمع الوسط نحو العنف وعالق   إتجا
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اإلرتباط اإلرتباط معامل اإلرتباط معامل  معامل
1 ,6363 12 ,5712 21 ,5905 
2 ,3580 13 ,8237 22 ,6940 
3 ,7577 14 ,8284 23 ,6553 
4 ,7027 15 ,7649 24 ,5705 
5 ,7150 16 ,6924 25 ,6735 
6 ,4957 17 ,6548 26 ,7379 
7 ,7544 18 ,6015 27 ,6678 
8 ,5305 19 ,5273 28 ,5531 
9 ,7538 20 ,4585   
10 ,8335     
11 ,7849     
29 ,6573     
30 ,6641     
31 ,7369     
32 ,1050***     
33 ,5765     
34 ,6560     
35 ,6669     
36 ,4836     
37 ,6933     
38 ,5524     
) رقم العبارة أن تو العالمة ذه ضعيف.32*** إرتباط ا ل ( 
  ثبات املقياس: -9-1
الباحث إعتمد املقياس ثبات ساب السؤالو حذف عد ن نصف إ املقياس قسم النصفية. التجزئة قة طر
) الزوجية،32رقم األرقام ذات العبارات ي الثا والنصف الفردية، األرقام ذات العبارات األول النصف شمل حيث ،(
معا الباحث إستخدم ا عد و . والزو الفردي القسم الدرجات ن ب اإلرتباط معامل حساب تم ثم مانومن سب -دلة
= الثبات معادلة /2براون،   +ر.1ر




اج صا   محمد عبد العظيم ا
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مان وللمقياس .4جدول    )2002(األسيد،  يو معامل الصدق والثبات حسب معامل سب
عاد البعد األ نصفي ن ب اإلرتباط براون  معامل معادلة حسب الثبات مان-معادلة يالصدق سب  الذا
ي  9829, 9661, 9345, السلو
 9388, 8814, 7880, املعر
ي  8668, 7514, 6018, الوجدا
 9794, 9594, 9220, الك
الية: -10  وصف صورة املقياس املستخدمة  الدراسة ا
ن -10-1 كم ري للمقياس، صدق ا   :الصدق الظار
دف ن، كم ا من خمسة عدد الباحث الذيإستعان للغرض وتمثيله
ً
علميا املقياس صالحية من التأكد
املقياس. املوجودة العبارات عض عديل م حا ومق م وآرا م مالحظا من واالستفادة أجله، من   وضع
ا. 5جدول  عديل   يو العبارات ال تم 
عد التعديل العبارة قبل التعديل الرقم  العبارة 
للعنف 3 الطالب ومدمرةممارسة مرعبة رة مرفوضة ظا رة ظا للعنف الطالب  ممارسة
الطالب 4 مجتمع واقع منه البد سلوك العنف ا ممارسة ا امعة ا واقع منه البد سلوك  العنف
6  
ً
دراسيا الطالب عوق العنف أعمال امعة املشاركة ل ادي األ املسار دد العنف أعمال  املشاركة
ومعالعنف 8 دف ا ل رمزة ضغط وسيلة الطالب داف وسط أ ا ل رمزة ضغط وسيلة الطالب وسط  العنف
الكرامة 9 فظ ضروة للعنف الطالب قوق  ممارسة ا فظ ضروة للعنف الطالب  ممارسة
الطالب 12 مطالب لتحقيق الوحيد األداء و الطالب العنف مطالب لتحقيق الوحيد األسلوب و  العنف
التفك 14 سطحية ع دليل العنف التفك ممارسة عدوانية ع دليل العنف  ممارسة
والضغوط 18 املعاناة عن للتعب ضرورة العنف املعاناة ممارسة عن للتعب ضرورة العنف  ممارسة
ز 20 وال الضعف ع دليل سل بأسلوب الرأي عن دليل التعب سل بأسلوب الرأي عن زالتعب ال  ع
م 25 إنفعاال عن الطالب س لتنف ية عب وسيلة العنف ممارسة
املكبوته م  ودوافع
م إنفعاال عن الطالب س لتنف للتعب وسيلة العنف ممارسة
املكبوته م  ودوافع
إجتما 27 مرض ي الطال مضطرب العنف إجتما سلوك ي الطال  العنف
للعنف 29 ام ا الطالب بالنقصممارسة شعوره ع بالظلم دليل شعوره ع دليل للعنف ام ا الطالب  وء
نتائج 33 إ يؤدي بالعنف م حاجا عن امعات ا طالب عب
 إيجابية
تحقيق إ يؤدي بالعنف م حاجا عن امعات ا طالب عب
 املطالب
انة 34 اإلست إ دعوة العنف أعمال املشاركة املشا عدم الواقععدم لألمر سالم اإلس إ دعوة العنف أعمال  ركة
تكن 36 ما م العنف ا وء ال عدم ام ا الطالب ع
 األسباب
الدوافع تكن ما م العنف ا وء ال عدم ام ا الطالب  ع
ا 38 محار يجب ئة س رة ظا امعات ا العنف غ  ممارسة رة ظا امعات ا العنف اممارسة محار يجب  ية
10-2- : ساق الداخ   اإل
يو التا دول وا للمقياس، لية ال بالدرجة ا إرتباطا عن بالكشف العبارات ساق إ بإختبار الباحث قام
املقياس. لبنود الداخ ساق   اإل
ات ا ببعض املتغ ات طالب داخلية مجمع الوسط نحو العنف وعالق   إتجا
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سون . 6جدول  ات  بواسطة معامل ارتباط ب ساق الداخ لبنود مقياس اإلتجا ل بند يو اال ارتباط 
لية للمقياس  بالدرجة ال
 رقم العبارة اإلرتباط رقم العبارة اإلرتباط رقم العبارة اإلرتباط
0.524 29 0.245 15 0.526 1 
0.422 30 0.562 16 0.452 2 
0.092- 31 0.328 17 0.365 3 
0.452 32 0.073- 18 0.523 4 
0.423 33 0.524 19 0.086- 5 
0.328 34 0.421 20 0.257 6 
0.856 35 0.356 21 0.482 7 
0.248 36 0.427 22 0.485 8 
0.527 37 0.368 23 0.514 9 
0.321 38 0.455 24 0.268 10 
0.284 39 0.67 25 0.632 11 
0.268 40 0.288 26 0.165 12 
0.542 41 0.615 27 0.254 13 
0.486 42 0.364 28 0.485 14 
أعاله دول ا من (يالحظ العبارات أن يالحظ حيث للمقياس، الداخ ساق اإل يو )5،18،31والذي
) املقياس ليصبح ا بحذف الباحث فقام االرتباط. عبارة.39سالبة ( 
ات الطالب نحو العنف. 7جدول  ي ملقياس إتجا ذوفة والثباث والصدق الذا   يو البنود ا
ي ذوفةالبنود  ثبات ألفا كرونباخ الصدق الذا افع إختيار  ا مقياس دو
 5،18،31 0.864 0.833 التخصص
كرونباخ ألفا ثبات معامل بلغ وقد عبارات، ثالث بلغة ذوفة ا العبارات أن يت السابق دول ا ،0.864من
ي الذا الصدق بلغ نما الدراسة0.833ب لإلستخدام املقياس صالحية ذا من تج ست و مقبولة. سب و الية.،   ا
  إجراءات الدراسة: -11
 .بالسكن م أوضاع ع واإلطالع الوسط مجمع داخلية لطالب متكررة ميدانية ارة   ز
 .العينة أفراد ع يان االست ع بتوز الزمالء من عدد بمساعدة الباحث  قام
 ) عدد الباحث (100وزع عدد ع فعلياً تحصل فيما بانة، إس الباحث89) د مما بانة، إس ا) إعتماد إ
الية. ا الدراسة  كعينة
 .النتائج إلستخراج اآل اسب ا إ البيانات بإدخال الباحث  قام
ة اإلحصائية: -12  املعا
 .واحدة لعينة (ت)   اختبار
اج صا   محمد عبد العظيم ا
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 .ن مستقلت ن ت لعي (ت)   اختبار
  عرض ومناقشة النتائج: -13
  الفرض األول:  -13-1
 مجمع داخلية طالب ات إتجا سم باإليجابية.ت العنف نحو   الوسط
ات طالب داخلية مجمع الوسط نحو العنف Tيو إختبار ( .8جدول  انت اتجا ) للعينة الواحدة  ملعرفة ما إذا 
سم بااليجابية   ت
تاج  القيمة االحتمالية اإلست
درجة 
ة ر  ا
ت  قيمة






ي سا  ا
 العينة
عند السلبية سم ي
الداللة  0.05مستوى
0.00 88 13.130 19.9142 123 91.5217 89 
) ي سا ا الوسط (ت)أن اختبار يو والذي أعاله دول ا من (91.5217يالحظ (ت) قيمة و (13.130(
) االحتمالية سم0.00والقيمة ت العنف نحو الوسط مجمع داخلية طالب ات اتجا أن ع يدل مما وعند) بالسلبية
الداللة   .0.05مستوى
(حامد، دراسة ا م دراسات عدة نتائج مع تتفق يجة: الن وتفس ن،2015مناقشة (شا ال2013)؛ ،(
، (الصو دراس مع تختلف نما ب بالسلبية، سم ت العنف نحو الطالب ات إتجا أن إ (األسيد،2015توصلت )؛
ات2002 إتجا أن ت بي ال ا)، م أخري دراسات نتائج مع يا س وتختلف باإليجابية. سم ت العنف نحو الطالب
(الدومة، دراسة2011دراسة و السودانية، امعات با
ً
سياسيا ن سب املن الطالب لدي العنف إرتفاع ت بي ال ،(
فإرتفاع2010(عبدالرحمن، رطوم، ا جامعة طالب لدي العنف مستوي إرتفاع أشارت ال ع)، العنف مستوى
ً
وعيا أك أصبحوا الوسط مجمع داخليات طالب أن الباحث ري و ي. السلو ون امل ع العنف نحو موجب إتجاه عن
الطالب توعية الطالب لرعاية القومي الصندوق ودات مج نجاح الباحث ير كما العنف، عن باإلبتعاد
ً
ا ون
ومحا العنف، آثار حول م ثقاف ادة ةوز و العامة ة ال ن تحس ع الداخليات العام الوضع ن تحس ولة
الثقافية الليا وإقامة مع، ا داخل النف لإلرشاد وحدة شاء وإ الطالب، وسط مالية ا بية ال وغرس ئة، الب
كما يحة. ال بالصورة الطاقات س تنف توجيه م وأس للطالب، الالصفية شاطات وال ووالندوات، نمو أن
ال األمنية راسة وا امل، لعام ليات ال عض وتأخر ر، أش خمسة من ألك امعة ا لغلق ئة الس باآلثار الطالب
العنف ون يث من معرفة وكذلك العنف، لسلبيات الطالب بإدراك
ً
أيضا مت سا قد الصندوق، إدراة ا فرض
الداخ السكن عن ن ئ الس عاد وإ الطالب، الدونيةوسط والنظرة العنف ي مث تجاه للمجتمع السلبية النظرة
ً
أيضا .
بالسلبية. سم ي العنف نحو م إتجا تجعل م ل ن اآلخر تقبل   وعدم
ي:  -13-2   الفرض الثا
 . السيا التنظيم ملتغ عزى العنف نحو الوسط مجمع داخلية طالب ات إتجا فروق   توجد
ات ا ببعض املتغ ات طالب داخلية مجمع الوسط نحو العنف وعالق   إتجا
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ات طالب داخلية مجمع   )Tيو إختبار ( .9جدول  نالك فروق  اتجا ان  ن ملعرفة ما إذا  ن مستقلت لعين





ة سو  ا
درجة 




ي سا  ا
 املتغ العينة






 منظم 91 96.0000 11.0340
منظم 70 90.8500 20.9056  غ
) ة سو ا (ت) القيمة أن ن، مستقلت ن ت لعي (ت) اختبار يو الذي أعاله دول ا من )،0.721يالحظ
) االحتمالية إحصائيا0.471والقيمة دالة فروق توجد ال أنه ع يدل مما نحو) الوسط داخلية طالب ات اتجا
الداللة مستوى عندي و السيا التنظيم حسب ي الطال   .0.05العنف
(عبدالرحمن، دراسة يجة ن مع الفرض ذا يجة ن تتفق يجة: الن وتفس إ2010مناقشة توصلت ال ،(
م تختلف نما ب ، السيا التنظيم ملتغ
ً
تبعا العنف عاد أ فروق وجود (األسيد،عدم دراسة نتائج ال2002ع ،(
ً
يا س وتتفق ،
ً
سياسيا ن املنظم لصا ،
ً
سياسيا ن املنظم وغ ن املنظم ن ب إحصائية داللة ذات فروق وجود رت أظ
(الدومة، دراسة الفرض2011مع ذا يجة ن أن الباحث ري و .
ً
سياسيا ن املنظم لدي العنف إرتفاع إ أشارت ال ،(
مع سق شاطت ال إيقاف أن كما ،
ً
وعيا أك أصبحوا ن منظم غ أو ن منظم سواء فالطالب السابق، الفرض يجة ن
طالب لدي العنف نحو اإلتجاه الفروق وجود عدم م سا الطالب إتحاد وجود وعدم امعة، ا السيا
م حسب ينظر ان السابق
ً
سياسيا املنظم فالطالب الوسط، مجمع حداخلية ت غ قد النظرة أن إال ته، ص




حاسما دور له ان
، (الكرس اإلنتخابات) السياسية، الدولية2006،42التنظيمات الساحة ع والسياسية ة الفكر األحداث أن كما .(
لية القدواتوا عاد إ أن كما ميع. با الضرر ق ي امعة ا فتضرر الطالب، لدى السيا الو مستوى تؤثرع
النظرة أن كما الطالب. لدي عقالنية أك مناخ إيجاد م سا قد الداخلية عن الشغب ي مث الطالب من ئة الس
وعدم م ل الدونية والنظرة العنف ي مث تجاه للمجتمع نالسلبية منظم انوا سواء م وإحتقار م، ل ن اآلخر تقبل
أخري. شاطات إ طاقاته توجيه يميل ميع ا تجعل ن، منظم غ   أو
  الفرض الثالث:  -13-3
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ات طالب داخلية الوسط   )Tيو إختبار(  .10جدول  نالك فروق  اتجا ان  ن ملعرفة ما إذا  ن مستقلت لعين





ة سو  ا
درجة 




ي سا  ا
 املتغ العينة
إحصائيا دالة فروق توجد ال
الداللة مستوى  0.05عند
0.437 .7810 87 
وج 13 100.332 20.5993  م
وج 76 91.1212 19.9518 م  غ
) ة سو ا ت القيمة أن ن، مستقلت ن ت لعي ت اختبار يو الذي أعاله دول ا من والقيمة0.781يالحظ ،(
) طالب0.437االحتمالية ات اتجا إحصائيا دالة فروق توجد ال انه ع يدل مما العنف) نحو الوسط داخلية
الداللة مستوى عندي و االجتماعية الة ا   .0.05حسب
باملقارنة العنف، دراسات
ً
حظا يجد لم اإلجتماعية الة ا متغ أن الباحث الحظ و يجة: الن وتفس مناقشة
ناوله ي لم ّإذ ميته، أ من الرغم ع األخرى الديمغرافية ات املتغ الداسات–مع الباحثحسب ا وجد أي–ال
أو بالرضا، الشعور حالة ساوون م ن املتوج وغ ن وج امل أن إ يجة الن الباحث عزي و بالدراسة. آخر باحث
قوق ا التعامل املساواة حالة إ ذلك يرجع أن مكن و اإلجتماعية. م حال عن النظر غض الرضا عدم
م الطالب، جميع ن ب وألنوالواجبات العنف. نحو اإلتجاه م بي شابه وال س التجا من كب قدر وجود إ أدى ما
وحسن، (ساري ن باآلخر عالقته تحدد ف للطالب مة م الرفاق وجماعة اإلجتماعية شئة فالطالب2010،139الت ،(
طال  جميع ن ب ة العمر ات املستو تقارب أن كما البعض م عض م تف ع أقدر مأصبحوا س ، الداخ السكن ب
م من مع التوافق إ يميل
ً
عموما فالطالب شاطات، ال وتوجيه املواضيع، تناول وكذلك ، التفك قة طر تقارب
الة ا متغ تأث ضعف م أس وسكنه، ه وأقار له أ عن وج امل الطالب عد أن كما ه. العمر مرحلته مثل
  اإلجتماعية.
ع:  -13-4   الفرض الرا
 . األص املوطن ملتغ عزى العنف نحو الوسط مجمع داخلية طالب ات إتجا فروق   توجد
ات طالب داخلية مجمع   )Tيو اختبار(  .11جدول  نالك فروق  اتجا ان  ن ملعرفة ما أذا  ن مستقلت لعين





ة سو  ا
درجة 




ي سا  ا
 املتغ العينة
لصا إحصائيا دالة فروق توجد
الداللة مستوى وعند ف  0.05ر
0.049 2.008 87 
ف 51 95.4146 18.7696  ر
 املدينة 38 85.8214 20.4976
ات ا ببعض املتغ ات طالب داخلية مجمع الوسط نحو العنف وعالق   إتجا
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ة سو ا ت قيمة أن أعاله دول ا من (2.008(يالحظ االحتمالية والقيمة توجد0.049)، أنه ع يدل مما (
طالب لصا االص املوطن حسب ي الطال العنف نحو الوسط داخلية طالب ات إتجا إحصائيا دالة فروق
الداللة مستوى عندي و ف   .0.05الر
ن، (شا دراسة يجة ن مع يجة الن ذه تتفق يجة: الن وتفس فروق)،2013مناقشة وجود إ توصلت ال
(حامد، دراسة مع
ً
يا س وتتفق ة، القر طالب ولصا العنف، نحو الطالب ات إتجا إ2015دالة توصلت ال ،(
مع تختلف كما الفاشر. جامعة طالب لصا ، غرا ا املوقع ملتغ عزي العنف نحو اإلتجاه فروق وجود
بي2002دراسة(األسيد، ال دراسة)، مع
ً
يا س وتختلف ، األص املوطن ملتغ عزى فروق وجود عدم ت
ياة2010(عبدالرحمن، ا طبيعة إ يجة الن عزي و السكن. ان م ملتغ عزى فروق وجود عدم إ أشارت ال ،(
للطالب األص واملوطن والشدة. بالقسوة سم ت ف الر اإلجتماعية ياة ا فطبيعة ف، خاللهالر من الذي و
واملعتقدات ات واملدر ات االتجا ساب باك الطالب يبدأ ف الر ففي املواضيع مختلف تجاه له األساسية القيم شرب ي
تتعزز وتبدأ ون وتت بلور ت ته ص وتبدأ والطباع س واألحاس املشاعر ن و بت يبدأ إذ ماعة. ا أفراد لدى السائدة
والتو  القيم بداخله قيقةوت ا
ً
طالبا يصبح عندما فتصرفاته الرشد، إ معه ستمر ال الثقافية ات ج
من فيه ش ع الذي والسيا ام ا يط ا حيال تصرفاته فإن التا و ، صغ و و ته بي من سبه اك ملا اس ع ا
ته بي عليه ى وتر علمه ملا اس ع ا رفض أو قبول أو معارضة أو نمطمشاركة أول تمثل فية الر األسرة أن كما ،
وخصوصا العنف نحو وسلوكه اته واتجا قيمه ع ا ممارس قة طر تؤثر بحيث الطالب شه عا الذي للسلطة
اضنة ا عت إذ السياسية)، شئة (الت وم مف سيا ورئ فاعال دورا ا ف األسرة تلعب ال السودانية مجتمعاتنا
سي والرئ قدراألو أك ا م يتعلم ا إل منتميا ا ملتصقا يبقى فإنه ته، ص ون وتت يك أن عد ح للطالب ة
والعادات. واملعارف والقيم الثقافة من   ممكن
اتمة: -14   ا
تمع، ا قيادة م م ير من م الطالب أن إذ ومجتمعية، ة و تر لة مش العنف نحو الطالب ات إتجا عت
عكس العنف نحو اإلتجاه أن كما تمعات. وا األفراد إ تمتد سلبية آثار ا ل العنف نحو اإليجابية ات واإلتجا
يح إتجاه س تمع ا ذا أن إ العنف نحو السل اإلتجاه ش كما الطالب. ا عل ى تر ال شئة الت طبيعة
اإلتج ا يث ة كث مواضيع من يقيه ،
ً
يا منس مايحدث مع التفاعل سان اإل طبيعة من وألن العنف. نحو ي اإليجا اه
من مختلفة، ضغوط من تحمله وما الطالب ؤالء ا ف ش ع ال ياة ا فطبيعة فيه، ش ع الذي يط ا تحول
السياسية شئة بالت تمام اإل من البد فلذلك العنف؛ نحو إيجابية ات إتجا بناء إ م تؤدي ؤالءأن ل السليمة
الطالب ؤالء لدى اإليجابية وانب ا شاف إك محاولة أن كما واإلجتماعية. الثقافية م خصوصيا ام وإح الطالب،
املوضوع. ذا حول والدراسات البحوث من د مز إجراء ع يتم ذلك ل و ،
ً
جدا مة م ا   وتنمي
  النتائج: -15
 نحو الوسط مجمع داخلية طالب ات اتجا سم الداللةت مستوى عند بالسلبية ي الطال   .0.05العنف
اج صا   محمد عبد العظيم ا
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 السيا االتنظيم حسب ي الطال العنف نحو الوسط داخلية طالب ات اتجا إحصائيا دالة فروق توجد ال
الداللة مستوى عندي   .0.05و
  و االجتماعية الة ا حسب العنف نحو الوسط داخلية طالب ات اتجا إحصائيا دالة فروق توجد عنديال
الداللة   .0.05مستوى
 لصا االص املوطن حسب ي الطال العنف نحو الوسط داخلية طالب ات اتجا إحصائيا دالة فروق توجد
الداللة مستوى عندي و ف الر   .0.05طالب
 التوصيات: -16
 للطالب االرشادية دمات ا لتقديم النف لالرشاد مركز شاء إ ع رطوم ا جامعة تحرص الأن بالصورة
ع وقائية ارشادية برامج بتطبيق سليما، ا توج الطالب بتوجيه تمام واال الواقع مع التوافق ع م ساعد
ا. محل اإليجابية يم املفا إحالل ومحاولة العنف، نحو السلبية ات اإلتجا تدعيم إ
ً
سعيا   الطالب
 اللقاءات خالل من واالجتماعية السياسية ة الرؤ وخا،الطالبيةتوحيد صائب عام رأي ن و ت ا يؤدي مما
الطالب ن ب التوترات القرارات،من إتخاذ الدمقراطية وتنمية،وإحالل الطالب جميع مع التعامل العدالة و
السليمة السياسية شئة الت   .ثقافة
 عاون خالل من ا ل لول ا اليجاد والس ن، وج امل الطالب بمشكالت تمام واإلدارة.اال واالسرة  الطالب
 ومراعاة الفردية الفروق مراعاة ا اضافة الطالب مع التعامل والفسيولوجية النفسية الفروق مراعاة
تلفة. وا املتباينة بالثقافات
ً
تماما ا االص املوطن  الفروق
  و شية، املع الطالب، أوضاع ن وتحس ية وال ية البي السكن بمشكالت تمام بمجتمعهاإل الطالب دور تفعيل
الطالب. لدى تلفة ا ب واملوا تمامات واإل الالصفية، شاطات ال دعم ق طر  عن
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